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Nuestra investigación fue elaborada con el objetivo de determinar si la exportación de 
cacao al mercado de Estados Unidos y su influencia con la rentabilidad de la Empresa Trading 
Perú, noviembre 2016 a octubre 2017, para esto los empleados que brindaron la información 
fueron los que tenían nociones sobre el tema en mención. La muestra para la investigación fue 
de 31 empleados del área de finanzas y administración, a quienes se les pidió que resuelvan 
una encuesta para conocer cómo se relaciona la exportación sobre la rentabilidad, dicho 
instrumento fue elaborado basándoos en la encuesta.  Finalmente los resultados obtenidos a 
través del análisis estadístico usando el programa SPSS versión 24 fueron que la relación de 
la Exportación es alta sobre la rentabilidad, aceptando la hipótesis planteada, también se 
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No se puede acceder al texto completo pues contiene datos 
confidenciales. 
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